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This research was about the hermeneutics meaning which aimed to describe 
about the hermeneutics meaning of Robert Frost's selected poems. This research used 
theory hermeneutics. The researcher applied descriptive qualitative method in 
revealing the data. The researcher used note taking as an instrument to get the valid 
data. The researcher applied the hermeneutic analysis through the theory that offered 
by Gadamer. The data revealed that historically effected consciousness, social life and 
conflict that happen in real life of people and used the symbol of nature as an 
expressions of imagination and also it affected the pre-understanding theory, realism 
and expressionism. Selected poems by Frost's contain words that could represent the 
feelings of one and open the reader imagination about what is the life actually, fusion 
of horizon theory Frost's is an adherent of a mysticism which he created his poems 
with the affected the imagination of reader through the hearts and minds. The data also 
revealed that everybody can get something from what we do. In our live, there is always 
choice for people who want to try and think the best in this life. Therefore, the 
researcher concluded that everybody need to know the condition, situation and 
everything about text such as author, message and the history. 
Keywords: Hermeneutics, Meaning, Selected Poem, Texts, Gadamer, Robert Frost. 
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A. Background of the study 
Pei and Gaynor in Ba‟dulu (2009:1) state that language is a system of 
communication by sound, through the organs of speech and hearing, among human 
beings of a certain group or community, using vocal symbols possessing arbitrary 
conventional meanings. The activity of human always uses language. Language 
materialized in words, ideas, and sentences, it is as objects of the communication 
process.  
As a social being, people interpret many things of study and in daily life. Such 
as interpreting novels, art, music, poems and the other texts to get the meaning of 
them. The aim of interpretation to make sense of a text or situation. 
Hermeneutics is an interpret method to explore the meaning of individual 
experience in relation to understanding human interpretation (Gadamer 2004:408). 
Futhermore, Hermeneutics is the art of understanding what is expressed. A text has 
two faces, when people think about the meaning and draw out conclusion of those 
meanings. To find the meaning we need four steps, historically effected 
consciousness, pre-understanding, fusion of horizon and the last is application.  
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“Hermeneutics is a theory of the operations of understanding in their relation to 
the interpretation of text. Therefore, the key of idea will be the realization of 
discourse as a text. ( Ricoeur: 1981:57)” 
 
Esten, Mursal in Wicaksono (2014:3) literary work is an expression of human 
and human problems, about the meaning of life, describes human suffering, its 
struggle, love and hatred, passions, and all that human nature.  
Dampuk (2014:9) explains that relation of hermeneutics and literary work is a 
language. Every language has priority to understanding. Understanding is a process 
of language, and also means to interpret something. Humans try to understand objects 
and form certain notions of the object. According to Hornby in Oxford Advanced 
Learner‟s Dictionary (1995: 687), literature is writings that are valued as works of art, 
such as fiction, drama, and poems.  The content of work literary relates of text such as 
poems, in reading poem, sometimes people find the difficult word to understand its 
meaning therefore we need to interpretation of its. 
Poem is a literary work to express things and the feelings with the imagination 
and structured. Frost in Agustin (2015:72), states that poems provide the one 
permissible way of saying one thing and meaning another. Although the word of the 
poems impressed short, but people cannot see only of them, but how to understand of 
the meaning of the text, how to analyze text or words of the author expression and 
hermeneutics is a method which is exact to dissect work literary especially poems. 
One of the poems that has a deep meaning is poems written by Robert Frost. 
Roberst Frost is one of the great America poets. He is an America‟s best loved poet 
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of the twentieth century. He was born in San Francisco on March 26, 1874 and died 
on January 29, 1963. Roberst Frost is a four time pulitzer prize winning American 
poet,teacher, and lecturer wrote many popular and quoted poems. The main aspect of 
Robert Frost‟s poems is personal and universal.   
The research also has a relation to islamic study, hermeneutics as study about 
understanding and interpretation, and this considers as freedom. Through its, human 
analyzes and choose the best thing for their life. Also, by the existence of freedom, 
human will get better reason for their choice. If they do not have liberty, they will feel 
perforce. Therefore, it is obligated for human to appreciate the liberty among them 
and thank to God for the freedom. 
Q.S Ali-Imran verse 190 
 ََٰياَءَل ِراَهَّنلٱَو ِلْيَّلٱ ِف ََٰلِتْخٱَو ِضْرَْلْٱَو ِت ََٰى ََٰم َّسلٱ ِقْلَخ ِىف َِّنإە﴿ ِب ََٰبَْلْلْٱ ِىلُ۟و ألْ ٍۢ ت۹۱ ﴾  
Translation :  
“Indeed, in the creation of the heavens the earth and the sky , and the 
alternation of the night and the day are signs for those of understanding. 
(Kementrian agama RI. 2002) 
 
According to this verse, Allah explicitly states that human are free to think 
about anything through the sense, mind, and heart. By thinking freely, human will 
achieve the truth based on the  empiricism and rationality. However the freedom of 
thought should be based  on the religion provision so that it does not become the 
justificationb for human life phenomenon. 
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This research aims to discuss about Robert Frost selected poems they are Fire 
and ice (1923) , the road not taken (1916) , and love and a question (1915)  to 
explain the hermeneutics meaning of the text poems. Then researcher will be 
explaining the application of hermeneutics theory by Hans George Gadamer. 
Related to the explanation above, the researcher is interested in analyzing 
Robert Frost poems, because his poems are very famous and many expressions 
interesting words. Frost also wrote his poems with social and philosophical themes 
and describe about the life on society around. In this research, the researcher wants to 
focus on hermeneutics meaning of the Robert Frost selected poems especially to 
interpretation meaning. 
B. Research question 
Based on the explanation above, the researcher formulates the following 
research questions that is : How is the hermeneutics meaning of Roberts Frost‟s 
selected poems ?   
C. Research Objective  
Based on the research question above , the objective of this research is : To 
desribe the hermeneutics meaning of Robert Frost‟s  selected poems  
D. Research significance 
The presence of research on literary work , the reseacher hope this research 
will give comprehension to reader, because of it, there are some significance in this 
research.  
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1. To increase students knowledge especially of English and literature 
department and devotee of the literature in research of literature work about 
the use hermeneutic theory. 
2. To increase students knowledge of English and literature on analysis 
hermeneutics meaning poems. 
3. Become reference which relevant to the next research for students which will 
research work of literature use hermeneutics analysis.  
E. Research Scope  
The research scope of this research is to find out hermeneutics meaning of 






















A. Previous findings 
In this research the researcher will explain some thesis related to hermeneutics 
theory, as follows: 
Khanafi (2015) in his thesis  “The hermeneutics analysis of Amiri Baraka 
essays the revolution theatre” the purpose of this research is to understand the 
meaning and the content of the essay. Researcher uses qualitative research with 
hermeneutical circle, and application. This analysis explain the first phase of an 
objective criticism as a method of analysis. The researcher focuses to how does the 
process of hermeneutics theory gives the objective meaning of Amiri Baraka‟s essay. 
This analysis explained the first phase of which to parse back the effects of historical 
consciousness and pre-understanding of an interpreter analyze.  
Mujahidah (2016) in her thesis “ Hermeneutic analysis of Pa’rewatang baca-
baca Of Accera’ Kalompoang Ceremony In Gowa regency”  the object of this 
research to find out the truth meaning or interpretation of  Pa‟rewatang baca-baca. 
The researcher uses theory of Hans George Gadamer and methodology of this 
research is descriptive qualitative method and collected the data from observation and 
interviews. The researcher found that the hermeneutic analysis through the theory that 
offered by Gadamer. 
Agustin (2012), in her thesis “Analysis Hermeneutics Wilhelm Dilthey on 
poems Du Hast Gerufen-Herr,Ich Komme by Friedrich Wilhelm Nietzshe”. The 
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purpose of this research to description concept experience, history, on poems Du 
hasn‟t gerufen by Friedrich Nietzsche, the data analysis is read and note taking. The 
researcher uses qualitative descriptive method. She found that the concept of life 
experience and history Friedrich such as repent expression back to god which 
decsribe by ich (me). 
Based on the description above, the researcher includes new research and it is 
different from previous research because the object of this research is poems. The 
similarity their thesis and the researcher is used theory hermeneutics, but their thesis 
focuses on the object essay and baca-baca texts , while the researcher focuses on 
poems. How the way hermeneutics theory of Hans George Gadamer interprets the 
hermeneutics meaning of poems is the main purpose from this research. 
B. Partinent ideas 
1.  Poems 
Poems are the expression of ideas and feelings through a rhythmical 
composition of imaginative and beautiful words selected for their sonorous effects, 
(Tomlinson, 1999: 38). Furthermore, Poem is used to achieve this artistic expression 
in several ways. It is an imagination awareness of experience expressed through 
meaning, sound, and rhythmic language choices so as to evoke an emotional 
response. 
Bernie and Jantas (2006:3) says that poem is any kind of verbal or written 
language that is structured rhythmically and is meant to tell story, or express any kind 
of emotion, idea, or state of being. 




a. The history of hermeneutics theory 
According to Zimmerman (2005:9) the word „hermeneutics‟ comes from the 
ancient Greek language (hermeneuein= to utter, to explain, to translate), and was first 
used by thinkers who discussed how divine messages or mental ideas are expressed in 
human language. The ancient Greek philosopher plato, for example used the word 
hermeneutics in dealing with poets as „hermeneuts of the divine‟,and his student 
Aristotle wrote the first extant treatise on hermeneutics, in whic he showed how 
spoken and writen words were expression of inner thoughts. The term hermeneuein, 
along with its later latin equivalent „interpretari‟ was associated with the task of 
understanding some kind of spoken or written communication.  
The word hermeneutics has also been associated with the winged messenger 
god, Hermes. In Greek mythology, Hermes relay divine tidings to mortals. While 
there is little evidence for the still popular etymology that the word hermeneutics 
derives from Hermes. Interpretation does involve the deciphering of unclear 
messages. It is essentially an act of mediation, or translation, and hermes, who was 
also desribed as an eloquent speaker and cunning trickster, represent the need for 
translation of difficult communication. Hermes reminds us that interpretation 
involves has said (receiving a message) and making oneself understood sending a 
message (Zimmerman:2005:10). 
The philosopher Wilhelm Dilthey characterizes the development of modern 
hermeneutics as a “liberation of interpretation from dogma”. Textual interpretation 
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has its origins in the Greek educational system but on Dilthey‟s account advances in 
the formulation of methods of interpretation had to await the reformation anf the 
attack on the Church‟s authority to interpret the bible. At this time Matthias Flacius, a 
Lutheran, critized the chatolic emphasis on tradition in the interpretation of 
supposedly abscure parts of the bible and mainted that it could e understood on its 
own grounds as the word of god. This attact on the Tridentine Church already 
disclosed what Dilhey saw as the fundamental principle of modern hermeneutics 
theory. Texts are to be understood in their own terms rather that those od doctrine so 
that understanding requires not dogma but the systematic application of interpretive  
rules. Dilthey further credited Flacius with the first formulation of the idea of a 
hermeneutics cicle, since catholic teaching was no longer to serve as a guide to the 
bible‟s meaning, the understanding of it was rather to e built up from an 
understanding of its individual parts ( Warnke:2003:23). 
Despite the significance of Flaciu‟s break with the canons of tridentine 
interpretation, Dilthey argued that his own procedure remained prolematic in so far as 
he overlooked the different historical circumstances under which various parts of the 
bible were written. In fact, since the protestant reading of the bible simply assumed 
that it constituted a unified, self-consistent whole, what Dilthey referred to as second 
“theological-hermeneutics” step critized this reading itself as dogmatic. The 
important of this step was to articulate another hermeneutic principle, the individual 
books of the bible were now to be understood in light of differences in context and 
linguistics usage. In this way according to Dilthey, hermeneutics theory became 
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available as the basis for the human sciences, as the mode of access to meaning in 
general , the meaning not only of texts but of signs and symbols of all sorts, social 
practices, historical actions and works of art (Warnke:25) 
b. Definition of hermeneutics 
Hermeneutics is textual interpretation, or, in other words, finding meaning in 
the written word. Two embedded assumptions of hermeneutics are that humans 
experience the world through language and this language provides both 
understanding and knowledge (Byrne, 2001). 
Palmer (2005:11), hermeneutics is a study of the understanding of human 
works.  Hermeneutics is a philosophy that focuses the field of study on the issue of 
“understanding of understanding” of the scriptual text, coming from a period of time, 
place, and social situation unfamiliar to the reader.  
Scleiermacher in Schmidt (2014:19) says that hermeneutics is the art of 
understanding spoken and written language. The strict practice of hermeneutics 
assumes that misunderstanding usually occurs, hance  interpretation is always 
required. Since any expression in language is related to the thinking of the author. He 
have divides hermeneutics into two practices. Grammatical interpretation concerns 
understanding the language used by the author. It uses the grammatical and semantic 
rules of that language. It pertains to the meaning from hamlet. Techical or 
psychological interpretation concerns the thinking of the author, how the author 
develops his thoughts, and the form in which these reach expression. 
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“We need a hermeneutics all the more in the arts,e.g., in rhetoric, poetry, 
history, and antiquities, from which we generally have more to learn that from 
the old Roman and Greek scholars”(Vollmer:1988:76). 
 
c. Kinds of hermeneutics 
In Gordin (2005:1) there are five kinds of Hermeneutics Traditional 
Hermeneutics (Schleimacher), Methodological Hermeneutic (Dilthey), Existence 
Hermeneutics (Heidegger‟s), Event of Understanding Hermeneutics (Gadamer), and 
Critics Hermeneutics (Jurgen Habarmes). 
1. Traditional hermeneutics (Friedrich Schleiermacher) 
The German theologian Friedrich Schleiemacher (1768-1834) is a foremost 
of  traditional hermeneutics. The text should be comprehended out of the whole in 
which they stand of a literary genre, of  the work and life on an author. A spesific 
traditional hermeneutics was develop for holy Scripture, for law, and classical texts. 
According to Schleiermacher in interpreter texts pay attention the experience of an 
author or more focuses to psychology of an author.  
Traditional hermeneutics is the art of interpretation of sacred texts. 
Originally, the major thinkers of hermeneutics tradition, up until the 19th century, 
borrowed their guidelines from the then still very lively tradition of rhetorics, e.g. the 
requirement that ambiguous passages should be understood out of their context, a rule 
that later gave rise to the nation of a “hermeneutical cicrle” according to which the 
parts of a texts should be comprehended out of the whole in which they stand (say, 
the whole of a book and its intent [scopus], of a literay genre, of the work and life of 
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an author). Supplying such rules, hermeneutics enjoyed a normative or regulatory 
function for the interpretation of canonical texts (Grondin:2005:1)   
1. Methodological Hermeneutis (Dilthey)  
The expert of methodogical hermeneutics is Dilthey, according to him 
hermeneutics as a methodological basis of human sciences (1833-1911). The process 
of understanding related to experience, expression and understanding. Dilthey sought 
such a methodological basis for the humanities in hermeneutics, all humans sciences 
are sciences of interpretation, the traditional dicipline of interpretation is 
hermeneutics, therefore hermeneutics could serve as the basis of all human sciences. 
Hermeneutics as the methodological basis of the human sciences. Most 
familiar with the thinking and life of Schleiermacher, of whom he was the biographer, 
Dilthey devoted his life-work to the challenge of a foundation of the human sciences 
(Geisteswissenschaften). Whereas the exact sciences have already received. In the 
wake of Kant‟s Critique of pure reason, a philosophical foundation and a 
methodology guaranteeing the validity of their knowledge, the human sciences still 
lacked such a reflection. Under the motto of a “Critique of historical reason” , Dilthey 
sought for a logical. Epistemological and methodological foundation, their own 
scientific legitimacy could be called into question: is everything in the human 
sciences merely subjective, historically, relative, and as we tend to say, but with a 
touch of derison, a mere matter of interpretation, if   these areas of our knowledge are 
to entertain any scientfic credibility, Dilthey argued, they need to rest on a sound 
methodology (Grondin:2015:2).  
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2. Hermeneutics Existence (Heidegger) 
Heidegger existence (1889-1976) describes his philosophical effort as 
“Hermeneutics of existence”, the word "hermeneutics" means science or art 
interpretation, when interpreter think about texts it is mean that he or she there are. 
For Heidegger, hermeneutics means the interpretation of the essence (being) 
which in reality always appear in existence. So a truth is no longer characterized by 
the appropriateness between concepts and objective reality, but by the exposure of the 
essence, and the only rides for the appearance of being is human existence. 
Hermeneutics of existence is seizing upon this idea that life is intrinsically 
interpretatory, the early Heidegger spoke of a “hermeneutical intuition” as early as 
1919. It is his teacher Husserl who had reinstated the urgency and legitimacy of 
primal “intuition” in philosophy. But Heidegger revealed himself a reader of Dilthey 
when he stressed that every intuition is hermeneutical. That meant for him that it is 
always motivated and replete with anticipations and expectations. 
 Understanding is not a cognitive inquiry that the human sciences would 
methodically refine, it is our primary means of orientation in the world. It is this 
primary level of “facticity” that interests Heidegger. Our factual life is involved in 
this world “being there” Dasein, a he would later put it) by ways of understanding. 
Relying here on the German expression sich auf etwas verstehen, which means “to 
know one‟s way about”, to be able, Heidegger puts a new twist on the notion of 
understanding when he views it less as an intellectual undertaking than as an ability. 
It is more asking to how know, and it always involves a possibility of myself, the 
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verb form sich verstehen (to understand oneself) is reflective in German. 
“Understanding” is not primarly the reconstruction of the meaning of an expression 
(as in classical hermeneutics and Dilthey), it always entails the projecting, and self-
projecting, of a possibility of my own existence. There is no understanding without 
projection or anticipations. 
3. Event of Understanding Hermeneutics (Hans-George Gadamer) 
Gadamer ( 1900-2002) is an expert of event of understanding hermeneutics. 
The texts that we interpret are texts that say something to us and that are always 
understood, in some way, out of our question and perjudices. Comparing 
understanding to a process of translation, when interpreter understand something, it is 
means that he or she can translate to own words, thus applying it into their situation. 
The texts that we interpret are texts that say something to us and that are always 
understood. 
In Grondin (2005:5) Gadamer finds the most revealing model for this type of 
understanding in the experience of art since we are always involved, absorbed, as it 
were, by the presentation of an art work. 
Gadamer finds the most revealing model for this type of understanding in the 
experience of art since we are always involved, absorbed, as it were, by the 
presentation of an art-work, which Gadamer understands as the revelation of the truth 
or the essence of something, a play reveals something about the meaning of existence, 
just as a portrait reveals the true essence of someone. 
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4. Critic Hermeneutika (Jurgen Habermes) 
Habermes is a philosophy contemporer from German, He an expert of critical 
hermeneutics and explain the project of hermeneutics is a social critical (1929). In 
understanding meaning include “symbols” as a pure language. He adapt a critical 
ideology without disappear context history an idea.  
Habermas and the Critique of Ideologies is coming from the Frankfurt School, 
Jürgen Habermas hailed, for his part, this element of application in understanding, 
claiming that knowledge is always guided by some interests. This hermeneutical 
insight, he believed, could help free the social sciences, spearheaded by 
psychoanalysis and the critique of ideology, from an all too objectivistic 
understanding of knowledge and science.  
Hermeneutics teaches us, he argued, that our understanding and practices are 
always motivated and linguistically articulated. It is Gadamer‟s too strong reliance on 
tradition and the importance of authority in understanding that Habermas opposed. 
He faulted it for being “conservative”, a devastating argument in the climate of the 
time, to be sure, but Habermas‟ lasting point is that language can also transcend its 
own limits, following an idea that he discovered in Gadamer, but turned against him : 
when Gadamer said that our experience of the world was linguistical, he also stressed, 
for Habermas, that is what “porous”, i.e. that it could, to some extent, overcome its 
own limitations (by seeking better expressions or dissolving its own rigidity) and was 
thus open to any meaning that could be understood. Habermas and Karl-Otto Apel 
drew from this selftranscendence of language the important notion of a linguistic or 
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communicative rationality, that is laden with universalistic assumptions that can form 
the basis of an ethical theory. 
Based on the explanation above, the researcher use the theory of Gadamer that 
is event understanding hermeneutics because the theory of him is really complete to 
get meaning and to interpretation texts.    
3. Text interpreting based on Gadamer theory 
Gadamer in Shalin (2010:13) says that what is fixed in writing has detached 
itself from the contingency of its origin and its author and made itself free for new 
relationships. Every age has to understand a transmitted text in its own way, for the 
text is part of the whole of the tradition in which the age takes an objective interest 
and in which it seeks to understand itself. The real meaning of  a text, as it speaks to 
the interpreter, does not depend on the contingencies of the author and whom he 
originally wrote for understanding is certainly not concerned with understanding 
historically, reconstructing the way in which the text has come into being. Rather one 
is understanding text itself. 
“Gadamer expands on this idea by comparing understanding to a process of 
translation ”I understand something” means that I can translate it into my own 
words, thus applying it to my situation”(Grondin:2005:7). 
According to Gadamer (2004:267) There are four steps to process interpreting 
text or elements of a theory hermeneutics, are the theory of historically effected 
consciousness, the theory of pre-understanding, the theory of fusion of horizon,  and 
the last theory application. According to Hans George Gadamer, this is kind of 
interpretations process to get the correct understanding of  the t ext. 
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Hermeneutics theory by Hans George Gadamer has four steps of how an 
interpreter is able to get an understanding from a text. 
 
a. Historically effected consciousness 
Historically effected conscious is something other that inquiry into the history 
of a particular work‟s effect as it were, the trace a work leaves behind. According to 
this theory, an interpreter's understanding is influenced by certain hermeneutics 
situations encompassing him, whether in the form of tradition, culture, or life 
experience. Therefore, when interpreting a text, an interpreter must be aware that he 
or she is in position to influence his understanding of a text interpreting. Furthermore, 
Gadamer says, one must learn to understand and recognize that in every 
understanding, whether consciously or not, the influence of affective history "history 
that affects a person" takes a role. The focus of this theory is that an interpreter must 
be able to overcome his subjectivity when he interprets a text (Gadamer: 335).  
Position of interpreter or the one who seeks knowledge is not fixed. There is 
no neutral position from which understanding takes place as it is the effect of past 
upon present. We are embedeed in the particular history and culture that shaped us, it 
means that our past experience had an effect an our present thoughts which creates 
our own understanding. 
An example of filled glass of water. An optimistic would say that it is a half 
filled glass due to the effect of the experience that he had in his past which created 
positive thoughts in his mind. But a pessimist would call it a half empty glass due to 
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the negatice effect of the experiences that he had in his past. So, understanding of 
both of them is different due to the different historically effected experiences that 
they had. 
“we can neither leave our horizon, nor would it be desirable, as effective  
history depends on constantly new interpretation” (Gadamer 1975:358). 
 
b. Pre-Understanding 
Persistence by a particular hermeneutics or affective history situation forms in 
a self-interpreter called Gadamer with the term pre-understanding or pre-
understanding of the interpreted text. The preconception that is the initial position of 
the interpreter is certain and must exist when he reads the text. In the process of 
understanding, preferences always play a role. In practice, this presupposition is 
colored by influential traditions, where an interpreter is located, and also colored by 
the prejudice that is formed into tradition.  
The necessity of such presuppositions, according to this theory, is meant to allow 
an interpreter to dialogue with the contents of the interpreted text. Without pre-
understanding, one will not be able to understand the text properly (Gadamer: 277). 
c. Fusion of horizon 
According to this theory, the process of one's interpretation is influenced by 
two horizons, namely the horizon (knowledge) or horizon that is in the text and the 
horizon (understanding) or the horizon of the reader. Every being has its own horizon 
of meaning, and fusion of both horizon makes understanding. While talking to a 
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person, we are trying to understand his horizon and in doing so, understanding takes 
place and that understanding is the fusion of the horizons (Regan:291). 
Our understanding is connected with our past experience and with the effect 
that our  past experience had on our thinking. A fusion of horizon occurs when our 
own horizon is understand in order another‟s. 
Examples of fusion of horizons is the horizon of a Doctor and a patient, when 
a patient is explaining his problem, doctor never rejects his thinking instead he tries 
to understand patient‟s point of view. Means that he tries to understand patient‟s 
horizon in order to have a better understanding and an expanded horizon. In the same 
way doctor also explain the disease to the patient. At the end, both of them will an 
enhanced and improve horizon. 
d. Application 
In the course of our reflection we have come to see that understanding always 
involves something like applying the text to be understood to the interpreter‟s present 
situation. Not only understanding and interpretation, but also application as 
comprising one unified process. We consider application to be just as integral a part 
of the hermeneutics process as are understanding and interpretation (Gadamer: 2004 
:306). 
An example in the field of literature. A literary critic applies a literary work to 
the present situation , so the text can speak to us. The application is similar to that 
done by a judge in a legal text, but a philologist will undergo a different application 
process similar to that done by legal historians. People understand an ancient text 
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4. Biography of Robert Frost 
Robert Frost was born on March 26, 1874, in San Francisco, where his father, 
William Prescott Frost Jr., and his mother, Isabelle Moodie, had moved from 
Pennsylvania shortly after marrying. After the death of his father from tuberculosis 
when Frost was eleven years old, he moved with his mother and sister, Jeanie, who 
was two years younger, to Lawrence, Massachusetts. He became interested in reading 
and writing poetry during his high school years in Lawrence, enrolled at Dartmouth 
College in Hanover, New Hampshire, in 1892, and later at Harvard University in 
Boston, though he never earned a formal college degree. 
Frost drifted through a string of occupations after leaving school, working as a 
teacher, cobbler, and editor of the Lawrence Sentinel. His first published poem, "My 
Butterfly," appeared on November 8, 1894, in the New York newspaper The 
Independent. 
In 1895, Frost married Elinor Miriam White, whom he'd shared valedictorian 
honors with in high school and who was a major inspiration for his poetry until her 
death in 1938. The couple moved to England in 1912, after they tried and failed at 
farming in New Hampshire. It was abroad that Frost met and was influenced by such 
contemporary British poets as Edward Thomas, Rupert Brooke, and Robert Graves. 
While in England, Frost also established a friendship with the poet Ezra Pound, who 
helped to promote and publish his work. 
Fire and ice was published in December 1920. It is one of Robert Frost‟s most 
populer poems. This poems published in Harper‟s Magazine and in 1923 published in 
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Robert Frost‟s pulizer prize winning book new Hampshire. This poems tells about 
destruction of the world. 
The road note taken is the first Roberts Frost‟s poems in the collection 
Montain interval. I t was published on 1916. Frost‟s stayed in England in 1912 to 
1915. He has close friend named Edward Thomas. Frost sent Thomas advance copy 
of the road note taken after he returned to new Hampsire in 1915. It is because The 
Road Note Taken was intented by Frost as a gentle mocking of indecision, 
particularly in the decision that Thomas has shown on their many walk together. 
After that, Frost expressed chagrin that most audience took the poems more seriously 
than he had intended: in particular.  
Robert Frost lived and taught for many years in Massachusetts and Vermont, 
and died in Boston on January 29, 1963. 
5. Robert Frost’s poems 
 
The road not taken  
Two roads diverged in a yellow wood,  
And sorry I could not travel both  
And be one traveler, long I stood  
And looked down one as far as I could  
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Then took the other, as just as fair,  
And having perhaps the better claim,  
Because it was grassy and wanted wear;  
Though as for that the passing there  
Had worn them really about the same,  
 
And both that morning equally lay  
In leaves no step had trodden black.  
Oh, I kept the first for another day!  
Yet knowing how way leads on to way,  
I doubted if I should ever come back. 
 
Somewhere ages and ages hence:  
Two roads diverged in a wood, and I—  
I took the one less traveled by,  
And that has made all the difference. 
 
Fire and ice  
Some say the world will end in fire, 
Some say in ice. 
From what I’ve tasted of desire 
I hold with those who favor fire 
 
But if it had to perish twice, 
I think I know enough of hate 
To say that for destruction ice  
Is also great 
And would suffice 
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Love and a question 
 
A stranger came to the door at eve, 
And he spoke the bridegroom fair. 
He bore a green-white stick in his hand, 
And, for all burden, care. 
He asked with the eyes more than the lips 
For a shelter for the night, 
And he turned and looked at the road afar 
Without a window light. 
 
The bridegroom came forth into the porch 
With, 'Let us look at the sky, 
And question what of the night to be, 
Stranger, you and I.' 
The woodbine leaves littered the yard, 
The woodbine berries were blue, 
Autumn, yes, winter was in the wind; 
'Stranger, I wish I knew.' 
 
Within, the bride in the dusk alone 
Bent over the open fire, 
Her face rose-red with the glowing coal 
And the thought of the heart's desire. 
The bridegroom looked at the weary road, 
Yet saw but her within, 
And wished her heart in a case of gold 
And pinned with a silver pin. 
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The bridegroom thought it little to give 
A dole of bread, a purse, 
A heartfelt prayer for the poor of God, 
Or for the rich a curse; 
But whether or not a man was asked 
To mar the love of two 
By harboring woe in the bridal house, 






































METHODOLOGY  OF RESEARCH 
A. Methodology of Research 
This method that used in this research is qualitative descriptive method. 
Because in this research to describe data like words and text on poems. According to 
Berg (2001:8) qualitative research thus refers to the meaning, concepts, definition, 
characteristics, symbols, and descriptions of thing.  
B. Source of data 
In this research, data source is from the selected poems by Robert Frost there 
are Fire and  Ice (1923) , The Road Not Taken (1916) , and Love and A Question 
(1915). The Poems Fire and Ice consists of two stanzas and nine line, The Road Not 
Taken consists of four stanzas and nineteen line,  and Love and A Question consists 
of four stanzas and thirtytwo line .    
C. Instrument of research 
The research instrument in this research is note taking by words of the text on 
selected poems by Robert Frost. Note taking is one of the skill essential in helping to 
support the memory of an interpreter ( Ginori, L & Scimone. E, 1995),  in note taking 
process, the data that is  relevant to the topic is given a stress such as boldface to help 
the researcher analyze the data.   
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 D. Procedure of Data collection 
1. The researcher was read and understand the selected poems, Fire and Ice, The 
Road Not Taken, and Love and a question. 
2. The researcher was carefully identify  the selected poems by Robert Frost; 
3. The researcher was highlight the data from the selected poems by using color 
pen. 
4. The researcher was classify the important aspect that related to hermeneutics 
meaning of selected poems. 
5. The researcher was make the analysis of the results of research; 
E. Data analysis procedure 
The researcher was analyze Robert Frost selected poems using the theory of 
Hans George Gadamer about hermeneutics. He defines the process of analyzing text  










FINDINGS AND DISCUSSIONS 
In this chapter presents the hermeneutics meaning of Robert Frost‟s 
selected poems. The researcher would like to answer the research question which 
has been stated in the chapter one by presenting the data and analyzing them. 
Gadamer explains the method in interpreting texts are theory of historically 
effected consciousness, theory of pre-understanding, theory of fusion of horizons, 
and theory of application.  
A. Findings 
In this part, the researcher presented the result of the research about the 
meaning of Robert Frost‟s selected poems. The meaning presented below was 
analyzed using the hermeneutics theories of Hans George Gadamer. The 
researcher classified it into the four theory of Hans George Gadamer. 
1. Historically effected consciousness  
  The researcher must be able to overcome her subjectivity when interprets 
a text, in understanding a text influenced by certain hermeneutics situations, 
whether in tradition, culture and life expression.  
  The creation of poems by Frost contain about the social life and conflict 
that happen in real life of people and used the symbol of nature as an expression 
of imagination. Frost describes the condition of somebody with his apposition 
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heart, tried to decide his best way that will give influence to his future. The 
following some quotation :  
The Road Note Taken 
Extract 1: Two roads diverged in a yellow wood 
       And sorry I could not travel both  
  And be one traveler, long I stood  
      And looked down one as far as I could 
     To where it bent in the undergrowth 
The meaning of two roads is target or choice that someone faced in the 
life. Everyone has to determine his choice because it become the part of future. 
Yellow wood means the wisdom of one in confront all situations. Yellow is 
the symbol of life means the wisdom. Wood means that a place in life of anyone 
which have challenge. 
Could not travel both means that someone cannot choose both of the 
choices because it is impossible to confront two things. The human wise describe 
how to make decide and solve the problem.  
The words of one traveler means that someone journeys to find  adventure. 
When someone doing something it means that he has purpose certain which have 
to achieve. 
 The words of long I stood means that someone thinks about his life choice 
and tries to consider it. There is no opportunity to come twice, so everyone ought 
to think about that.   
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The meaning of Undergrowth is a place that much challenge there. 
Everyone has struggle face it. The challenge becomes life human more intelligent 
and wise in the problem. 
Extract 2:  Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim, 
Because it was grassy and wanted wear, 
Though as for that the passing there, 
Had  worn them really about the same 
Perhaps better claim means that do not judge something by it is cover. 
Because it is not certain best for us. Consider with the wisely what our choices 
and we will get best things from our life. 
The word of grassy means there are question and challenge in mind of 
people because they are unclear thing and difficult way of life. However, it makes 
strong human and understand able the real life. 
Extract 3: And both that morning equally lay 
      In leaves no step had trodden black 
     Oh, I kept the first for another day 
     Yet knowing how way leads on to way 
          I doubted if I should ever come ba ck 
The words of trodden black mean that the effort of someone life. There is 
always a struggle for getting something. Every step of the life decision determines 
success of person.  
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I doubted means that there is doubt feeling of someone self, everbody has to 
make decisions and follow the heart. Doubt is the natural thinking when someone 
faces thing. He can see the best thing in our life in determining something.   
Extract 4:   I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence 
 Two roads diverged in a wood, and I 
 I took the one less traveled by, 
 And that has made all the difference. 
Two roads diverged in a wood mean that the two choices are confront in 
any situation. Diverged means the different things that confront by someone. 
Took the one less traveled means someone selects the best way the choice. 
Life is a challenge and with just thing we can create great things.  
Has made all the difference means someone choose different thing and 
create a different in life. Sometimes if we not trying, we are not going how to 
success would get. 
Fire and Ice 
Extract 1:    Some say the world will end in fire 
  Some say in ice 
  From what I’ve tasted of desire 
 I hold with those who favor fire 
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The word of fire mean that desire, the human is not satisfied to achieve his 
desire.  
The word of ice means that hate of someone heart, the hate is arroganct of 
someone that causes a sense of indiferrence among human beings.  
The word of tasted of desire mean that one who feel the problem anywhere. 
 Desire or fire is one of cause the end of the world. In this case, it is like 
disaster or conflict that is because the human behaviour.  
Extract 2:   But if it had to perish twice, 
 I think I know enough of hate 
 To say that for destruction ice 
Is also great 
And would suffice 
The words perish twice mean that if the end of world happens twice it is 
because by desire or hate of human. 
The word of hate mean that the symbol of ice, heart hatred or a coldness of 
person who does not care to human and nature. 
Love and a Question 
Extract 1:   A stranger came to the door at eve,  
 And he spoke the bridegroom fair. 
 He bore a green-white stick in his hand, 
And, for all burden 
 He asked with the eyes more than the lips 
For a shelter for the night 
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And he turned and looked at the road afar 
 Without a window light 
The words of the green-white stick means that the stranger really needs 
help from the bridegroom. He brings a stick green-white means that he hopes a 
better life. 
The words of the eyes more than lips mean that the eye of the stranger 
expressed his feeling without explaining many things because he really needs 
help. Sadness and sufferings of someone are usually expressed by eye then lips. 
 
Extract 2:    The bridegroom came forth into the porch 
  With, 'Let us look at the sky, 
And question what of the night to be, 
Stranger, you and I. 
The woodbine leaves littered the yard, 
The woodbine berries were blue, 
Autumn, yes, winter was in the wind; 
 'Stranger, I wish I knew.' 
The words of look at the sky mean that the groom who talk to the stranger 
to see and think about the conditions at night, because he confused about 
situation. 
The words of woodbine leaves littered yard, woodbine berries were blue 
means that people's lives are sometimes different, sometimes below and 
sometimes above.   
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Extract 3:   Within, the bride in the dusk alone 
Bent over the open fire, 
Her face rose-red with the glowing coal 
And the thought of the heart's desire. 
The bridegroom looked at the weary road, 
Yet saw but her within, 
And wished her heart in a case of gold 
And pinned with a silver pin. 
The words of open fire mean that the bride feels objection with the 
condition. There, the stranger asked for help at night. Fire means dilemma of the 
bridge because her hopes to the groom is not realized. 
The words face rose-red mean that the beauty of the bride whose face 
blushes like a rose. The beautify of the bride is image of rose-red who waiting the 
groom. 
The words of wished heart of gold case, silver means that luxury and 
simplicity, two symbols of life between the bride and the stranger are described 
that in the world always there are happiness and sadness. 
Extract 4: The bridegroom thought it little to give 
A dole of bread, a purse, 
A heartfelt prayer for the poor of God, 
Or for the rich a curse; 
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But whether or not a man was asked 
To mar the love of two 
By harboring woe in the bridal house, 
The bridegroom wished he knew. 
The words of mar the love of two means that the bridegroom thinks indeed 
in this world there are two loves, that is romantic love and love to beings creatures 
of god. It is very important in this life because love makes our life is peace.  
2. Pre-understanding 
  In this part the researcher explained about her interpreting and prejudice 
about the texts. Pre-understanding is a concept early in mind of the interpreter on 
process interpreting. Without pre-understanding an interpreter or one can not 
interpret a text. Based on the above an interpreter has to know the content of the 
poems that should become based to develop on thinking processes and interpret.   
 This selected poems is one of the literary works that comes from 
America and is a classic poem and has a very deep meaning with words that are so 
interested. Furthermore, based on the researcher's prejudice. The researcher found 
that The Road Note Taken, Fire and Ice and Love and A Question about realism 
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Two roads diverged in a yellow wood, 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 
 
As mentioned above, there is always thing that will cause the question and 
choice. It is usually thing which faced by all of the human because this life such 
as way. There are long and short way, smooth and stony, and curve and straight. 
Talked about that things is very important on the life. Where, not certain what our 
way and choice is the best for us. However, the important that we are not silent, 
but we do something for ourself and ourlife. 
Mentioned in extract one on poem Fire and Ice: 
 
Some say the world will end in fire 
Some say in ice 
 
 Means that the world will end, some people think that the world will end 
in fire or desire and some say it will end in ice or hate. Commonly, the human 
know that in this world is not eternal. Then do the best in this life. 
 
The last, in extract four on poem Love and a Question : 
 
 
A heartfelt prayer for the poor of god 
Or for the rich curse. 
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 Love is an inherent human nature, there are always problem or 
conditions we face, though remembering God and always try to take care of the 
world, nature and human.  
3. Fusion of horizon 
  Interpreting texts is influenced by two horizons namely knowledge text 
(poem) and horizon understanding (reader or interpreter), our understanding is 
connected with our past and with the effect that our past experience. Researcher 
interprets the essence contained in the texts. The author is the part of poems 
because he is created of the poems. There the researcher explains the meaning of 
selected poems influenced by the poems and the author of poems. 
  The researcher found that the author of the selected poems is mysticism. 
In general Robert Frost's poem describes how he created his poems with exact 
composition. We can understand the message conveyed through hearts and 
minds. Next, the researcher makes analysis the meaning all of the stanza on 
selected poems.  
 
The road not taken 
Extract 1 :  Two roads diverged in a yellow wood, 
And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 
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The meaning of the first stanza is two choices that "I" in this poem means 
that two matters. The word of "yellow hood" means that means something vague 
and unclear, so choosing it, he may not be able to choose both because after all he 
must decide one between the two things. As someone who does not know many 
things that described as a "traveler" then, he decided that something must be 
ripened matured this can be seen in the extract "long I stood and" and looked 
down one as far". 
Extract 2 :  Then took the other, as just as fair 
And having perhaps the better claim,  
Because it was grassy and wanted wear; 
Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same, 
The meaning of two stanzas is "I" comparing the two things which are best 
according to him, in the first line "then took the other". He thought carefully about 
what steps would be taken slowly and considered with all his feelings because 
there would be something else that could always be tempting or better in his 
presence. 
Extract 3 :  And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I kept the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way, 
I doubted if I should ever come back. 
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 The meaning of the third stanza is the belief of "I" in this poem, 
although in the course of something he does not know whether his decision is 
correct or not, but he remains confident and optimistic. 
Extract 4 :  Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I— 
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. 
The meaning of four stanzas is hope is the best way to be grateful and 
always thinking positive in any condition. 
Fire and ice 
Extract 1 :  Some say the world will end in fire, 
    Some say in ice  
From what I’ve tasted of desire 
I hold with those who favor fire 
The meaning of the first stanza is the one who says that the world will end 
up with desire, extract the first line "the world will end in fire" and some say the 
world will end in hate "some say in ice" freeze. From what has been passed "I" in 
this poem the word "taste" in the sense is the taste or experience that has been 
passed he prefers fire. 
Extract 2 :  But if it had to perish twice, 
I think I know enough of hate 
To say that for destruction ice 
` Is also great 
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     And would suffice 
 The meaning of two stanzas is that although the world will end twice 
more "I" understand that ice is also just as great. 
Love and a question 
Extract 1 : A stranger came to the door at eve, 
And he spoke the bridegroom fair. 
He bore a green-white stick in his hand, 
And, for all burden, care. 
He asked with the eyes more than the lips 
For a shelter for the night, 
And he turned and looked at the road afar 
Without a window light. 
The meaning of the first stanza is someone who not coming and asks for 
help to someone who is busy with her bride night "stranger came to the door". 
The stranger was carrying a "he bore a green with stick" which meant the person 
was old and he was asking for a shelter during the night shelter. He really needs to 
help because he is looking in the far direction without light. 
Extract 2 : The bridegroom came forth into the porch 
With, 'Let us look at the sky, 
And question what of the night to be, 
Stranger, you and I.' 
The woodbine leaves littered the yard, 
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The woodbine berries were blue, 
Autumn, yes, winter was in the wind; 
'Stranger, I wish I knew.' 
The meaning of two stanzas containing a man who has good intentions to 
help in the quote "came forth into the porch" then gazed at the sky which means 
seeing the situation or conditions that were facing him. "Look at the sky" and think 
again about him and the stranger. The circumstances surrounding the "yard" and 
"berries" of the man were thinking about the condition of how much the stranger 
was concerned in the "winter was in the wind". 
Extract 3 :  Within, the bride in the dusk alone 
Bent over the open fire,  
Her face rose-red with the glowing coal 
And the thought of the heart's desire. 
The bridegroom looked at the weary road, 
Yet saw but her within, 
And wished her heart in a case of gold 
And pinned with a silver pin. 
The meaning of three stanzas contains about someone more important to 
get his attention and help that is in the word "the bride dusk alone" the bride 
waiting for her with "open fire" and "face rose-red" means that some anticipated 
an anticipation to fulfill affection. 
Extract 4 : The bridegroom thought it little to give 
A dole of bread, a purse, 
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A heartfelt prayer for the poor of God, 
Or for the rich a curse; 
But whether or not a man was asked 
To mar the love of two 
By harboring woe in the bridal house, 
The bridegroom wished he knew. 
The meaning of this stanza is the man who made the decision to keep 
doing best to the stranger and show his concerns by providing food and bag. The 
man realizes that love in all forms is important "the love of two" and therefore 
raises a question. 
4. Application  
  In this part an interpreter have to understanding and applying to own time 
and present. We have come to see that understanding always involves something 
like applying the text to be understood to the interpreter present situation.  
 On poem The Road Note Taken means that think in determining the 
choice. Sometimes, we do not get out of a choice and we have to decide it wisely. 
On poem Love and a Question means that God creates a feeling of love in man to 
be fair to all beings. On poem Fire and Ice means that in this day and age too 
much damage happens everywhere, then before the world ends up doing good. 
B. Discussion 
In this part the researcher more explains about the hermeneutics meaning 
of selected poems. There, researcher the used theory of Hans George Gadamer. 
According to him “Hermeneutics is an interpreted method to explore the meaning 
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of individual experience in relation to understanding human interpretation” to 
understand the texts we must to apply the theory of hermeneutics, furthermore 
Gadamer expands, there are four steps on process interpreting texts theory history 
effected consciousness, pre-understanding, fuzion of horizon and the last is 
application. 
1. Theory history effected consciousness 
    In this theory researcher interprets the meaning of selected poems by 
connecting the history and ideas or views of researcher influenced by experience, 
culture and situation. One must learn to understand and recognize that in every 
understanding, whether consciously or not, the influence of effective history “ 
history that effects a person” takes a role (Gadamer:335). 
  The social life on selected poems are described  of condition that happen in 
life people, sebagaimana imajinasi adalah bagian dari cara mengungkapkan realita 
dalam kehidupan serta memahami keadaan lingkungan. Sebuah imajinasi lahir 
dari proses mental yang manusiawi. The choice on poem The Road Note Taken 
adalah sebuah hal yang akan dialami setiap orang dalam kehidupan ini. Means 
that pilihan adalah kondisi sosial yang tidak akan pernah luput dalam kehidupan 
seseorang dan kita mesti memilih hal terbaik untuk kehidupan dan masa depan 
yang lebih baik. Then, wood, grassy, undergrowth, wear, are the symbol of 
nature that used by Frost on selected poems in describe the feeling of him to the 
reader. On poem Fire and Ice about the end of the world, all of the human know 
that. Talking about the end of the world is identical with the case, the condition in 
this world that sometimes people don‟t care to other and to the world. The words 
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of fire and ice are indicate with the nature. Love and a Question poem is about 
two love that are romantic love and love to the human being. This things is 
commonly to faced by people where, the loving of the human usually make 
confused what is our choice to romantic love or human beings. But god attend this 
feeling to make people understand and know about this life and how to socialize is 
true. The symbol nature in this poem are night, sky, winter, fire, rose, gold. 
Selanjutnya peneliti akan menyajikan makna kata dalam ketiga puisi pilihan 
Robert Frost yang mengandung makna hermeneutik di setiap stanzas. 
The Road Note Taken 
In the first extract, contain about choice means that a man that has two 
choices. The words of two road mean that two paths or two choices are being 
faced by someone. In the first stanza the meaning of word yellow is the symbol 
of wisdom, the wisdom in choosing the path or choice that is in front of someone. 
In literary work the color of yellow is symbol of wisdom.  I could not travel 
both means that someone cannot choose two things at once. Sometimes, in life 
people found some choice and have to decide it. The words of one traveler, long 
I stood means that a man that be away and as deep as possible think of that 
choice. The meaning of undergrowth is something that is not yet clear in one's 
life. Although, there is no certainty about an option but we must still consider 
well the choice. 
 In the second extract, The words of grassy means that sometimes the 
choice is often experienced by someone so difficult to determine exactly which 
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one is the best, because it could be two things that exist in our lives are equally 
good but, there must always be the best . We can see it in words perphaps the 
better claim. 
 In the third extract, the words of trodden black mean that risk, in 
determining a certain thing there is always a risk that might just happen. I 
doubted means that although in doubt a thing must be decided, never give up 
with the obstacles that exist in our presence and action which is best with the 
mind and the mind and conscience. 
 In the fourth extract, means that as time goes by, when an option comes 
back then someone will easily decide whatever it is because after all has passed 
many things in a choice we try to make a difference and be confident with every 
decision in life. 
Fire and Ice 
 In the first extract, The text contain about the conception of the people 
about the end of life, maybe the world will end with the desire or wishes, first line 
in first stanzas the word of fire means that desire that is human desire so much 
that sometimes cannot think positively and justify any means to fulfill his wish. 
Everything in the world will end and if only thinking of selfishness and mere 
wishes, then all will end up in vain. Next the words of ice means that hate, which 
is the liver of someone who never think positive and look at things with hatred. 
 In the second extract, the words of destruction mean that shattered of 
this world with ice which means ice in one's heart.  
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Love And a Question 
 In the first extract, the meaning of this stanza is about the social between 
people Humans are demanding to do best even to foreigners. The word of 
stranger means that someone we have never meet before in our lives. The words 
of green-white stick means that a person carrying a stick in this case mean the 
person is old and deserves to get help, the white color of  the stick means an 
innocent and holy person while the green color means the desire and the defensive 
attitude to the stranger who is in need of help. The words of the eyes more than 
lips meant his eyes that depicted sadness and he really needed help.  
In the second extract, The words of let us look at the sky is means that the 
bridegrooom with his kindness welcomes the stranger. But with a doubt in his 
heart the groom was thinking that there was something different and caused a lot 
of question marks that night. Woodbine leaves littered yard is means that there 
was something unexpected by the groom, the arrival of the stranger and in his 
mind, there was a gap to think of love for strangers or love for the bride on that 
cold night. The words of woobine berries were blue means that the merciful soul 
that existed in the bridegroom that was in the presence of two love is love to his 
lover or love to the creature of god. 
 In the third extract, The meaning contain about the response of the bride. 
The word of open fire means that bride saturated has been waiting for the 
bridegroom and the man must also think of his female feelings. The words of face 
rose-red is the beauty of a woman, her face is red like a rose. The beauty of the 
bride and the sadness described by the stranger is a big question that arises in the 
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minds of the bridegroom who will choose who. The words of weary road the 
gentleman feels tired to think of the bride inside and is waiting for him, while he 
wants his soul mate always in prosperity and happiness in the word wished her 
heart of gold case, also means the joy that is in waiting- wait by lovers couple.  
 In the fourth extract, means that the newlyweds finally decide to give 
food and money to the stranger and wish him gods for a better life. The words 
mar the love of two, means that two love and affection for the bride and stranger, 
in that position it is not possible the groom will disappoint her two. 
2. Pre- understanding 
   In this theory, the researcher interprets the selected poems with prejudice 
or pre-understanding of her mind. Pre-understanding as a concept or idea on the 
process of interpreting, as in understanding a human mind's mind may not be 
empty, there must always be an initial understanding which becomes the basic 
concept of interpretation. 
   A person trying to understand a text is prepared for it to tell him 
something. That is why a hermeneutically trained mind must be, from the strart, 
sensitivity to the text‟s quality of newness. But this kind of sensitivity involves 
neither „neutrality‟ in the matter of the object nor the extinction of one self 
(Gadamer:238). 
 The prejudice of researcher is the meaning of poems by Frost's about realism 
and expressionsim. Selected poems by Frost's contain words that can touch a 
person's feelings and open the reader's imagination as to what life is real. The 
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depth of meaning on Frost's poetry also represents by many things that are in the 
human mind, as in Fire and Ice poem that describes the end of the day. In the 
poem The Road Note Taken there are several representations of words show that 
how we should think first before determining what else will be done. In Love and 
A Question poem means how to be wise to our own feelings that there is usually a 
feeling of ego where romantic love and love to the being of God who both need 
us. 
In The Road Note Taken poem means that the facts in this life, there is 
always problem and choice either in a happy situation. But as the person who 
chooses it, we must see which one is better and must consider it wisely and 
consider.   
 In extract one of poems Fire and Ice mean that the end of day will 
happen and everyone believes it. There are people who do not believe in the last 
day and not be able to keep the nature. 
 In any circumstance, our love for everyone and to God is the main thing 
in life. Treasure is a test that can be misleading. Then, the real wealth is love to all 
of that exists in the universe. 
3. Fuzion of horizon 
   In this theory the researcher explains more detail about texts or selected 
poems. The knowledge of interpreters and texts must be fused on order that can be 
result the meaning. Our understanding is connected with our past experience and 
with the effect that our past experience had on our thinking. 
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   Robert Frost's is very interested about mysticism which the application of 
poems, it seen every stanza can represent the feel of the reader then touch heart 
and mind to think how to live is better. Every word in his poetry is able to give an 
idea and view about how life is really, how to keep our attitude to oneself, nature, 
man and to the world. 
   In the first extract The Road Note Taken poem is expressed about choice. 
The meaning is "two roads" that are two things because impossible to choose by 
"I" because as a person who does not know initially what then "I" consider many 
things. 
  In the second extract expression about decision. The meaning is  “I” takes 
one of the thing or roads. He thought that at the time the roads would be better to 
visit. In three lines “I” in this poem thought that at the time roads would be better 
because at that moment the roads was grassy and wanted wear. Then, the fourth 
and fifth line explains that “I” hoped that he can pass the road really worn and 
same. 
   In the third extract expression about “I” conviction to take a better road. In 
the first to third line, he assures himself that there is no trodden black or problem 
with the both of the roads. Then, in the third line he decides to take the first road 
for another day. It is because in the fourth line he shows the reason why he 
decides to take the first road. “I” takes the first road because he knows how way 
leads on to way.   
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   In the fourth extract expression about dissappoinment. The first line 
explains that he tells his story with a sigh. Then, the second to the last line, the 
narrator explains that he takes wrong road “I took the one less traveled by”. He 
also says in last line that both of the road has the different character.  
   In poems Fire and Ice in first stanza expression about destruction of the 
world. In the first and the second line explain that there is a controversy between 
two groups. The first group says that the world will end in fire and the other group 
says that the world will end in ice. It means that the ending of the world is caused 
by human desire. Then, the third and fourth line expalains that “I” takes 
exprerience after through his life. Line fourth explains that after the narrator 
through his life, he decides to choose the “fire” groups. 
   In the second extract expression about the opinion of the narrator “If it had 
to perish twice” means that he will know enough of hate. He knows that 
destruction of ice is also great. So, both of fire and ice strong enough to destroy 
the world. 
   On poems Love and A Question, in first extract expression about hope 
from the stranger. Shows that there is someone who really expects a "bore a 
green-white stick" shelter means that the stranger with all his helplessness came to 
ask for help that night. "He asked with the eyes more than lips" shows that the 
stranger really needs to help from the bridegroom at the night.  
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  On two extract expression about the confussion. The bridegroom looked the 
stranger and think about him "let us look at the sky" means that this is life many 
things that are in front of us and anything can happen. 
 On third extract expression about romanticism "face rose-red with the 
glowing coal" means that the lonely woman is waiting for the man, but the man 
still thinks deeper about the situation that night "bridegroom looked at the weary 
road "and raises questions in his heart about the decision at night. In seven lines 
"her heart in a case of gold" means that the most precious is the heart. 
 On fourth extract expression about decision. The bridegroom decides to 
keep giving her something and shows her affection that she is dealing with the 
stranger "dole of bread, a purse". The feeling of the bridegroom refers to two 
loves that is romantic or love for human "to mar the love of two" but bridegroom 
decided wisely to the bride and the stranger. 
4. Application 
   In this section the researcher explained about the finding in the last theory 
that is application. Gadamer argues that not only understanding and interpretation, 
but also application as comprising one unified process. It Considered obvious that 
the task of hermeneutics was to adapt the text‟s meaning to the concrete situation 
which the text (Gadamer:2004: 307). 
 The meaning of The Road Note Taken is thinking before taking action 
and be careful in determining every decision, carefully in act we will do. In a 
person life especially nowadays, there will always be choices, where not a few 
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people who sometimes feel weakened on an option, then listen to your heart and 
consider every decision that will be taken. 
 The meaning of Love and a Question is remembered that in the matters 
of heart, never let your mind do the judging. Love can cause many things, 
including how we should behave, to lovers or to others though. In this day, 
sometimes a person only focus to the one person in loving but better be wise and 
be kind and fair to all people and to fellow beings of god. 
  The meaning fire and ice is thinking and muse over about the attitude we 
have done. All human beings know and believe that the world will end and 
everything in this world and nature will be eternal. In this globalization era, 
something people don‟t care about nature and the environment, how to behave, 
disaster where, it happens because of human greed and selfishness and lack of 
caring in this life. So make your attitude is good and try to be a better human 
being. 
  




CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
A. Conclusion 
 Based on the research result, the researcher concludes the meaning of 
selected poems based on four theories of Gadamer. The meaning of poems The 
Road Note Taken is a choice,  Fire and Ice is desire and hatred and the end of the 
world  and Love and A Question about indecision, confusion, and romanticism. 
Based on the meaning above, the historically effected consciousness Gadamer 
theory, is about social life, the theory pre-understanding is realism and 
expressionism and theory of fusion of horizon is about mysticicm, theory of 
application is what our do today it describe our future. In our life there is always a 
choice for people who want to try and think of the best in their lives. People must 
always remember that this world will not be eternal and before it all ends up 
fixing all the behavior during this world while there is still opportunity. Our love 
is unlimited both to God and to his servant, people need each other either in a 
happy or difficult situation then, wisely in decide for the welfare and goodness of 
this life. 
B. Suggestions 
  Based on the conclusion above, the researcher gives some suggestion to the 
reader and the next researcher who wants to conduct the deeper analysis.   
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  This research is about art work, especially on poems. Not only refer to theory 
Hermeneutics, hopefully this research can more develop with analyzing the other 
aspects and use approach analyze poems that different.     
  Analyzing hermeneutics are an amazing thing. Therefore, it is necessary 
seriousness, understanding, and good accuracy, in order to obtain good results and 
deep understanding. 
  This researcher hopes on analyzing selected poems provide to additional 
knowledge and reference materials, especially for English and literature 
Department students who want to concentrate in the field of literature. 
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MAK AS SAR TENT ANG P ANITIA PELAKSANA SEMINAR PROPOSAL F AKUL T AS ADAB 
DAN HUMANIORA. 
KESATU Membentuk Panitia pelaksana seminar proposal Saudara tersebut di atas dengan komposisi dan 
personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini. 
KEDUA Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal sampai selesai dan memberi laporan kepada 
fakultas. 
KETIGA Seminar proposal dilaksanakan pada hari I tanggal : Senin, 26 Februari 2018, Jam 09.00 - 10.30 
Wita, Ruang LT. 
KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 
Ditetapkan di Romangpolong 








SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
TANGGAL 14 FEBRUARI 2018 
NOMOR 168 TAHUN 2018 
TENT ANG 
PANITIA DAN PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL 
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
Dr. H. Barsihannor, M.Ag. 
(Dekan Fakultas Adab dan Humaniora) 
Dr. Abd. Muin, M.Hum. 
Helmi Syukur, S.Pd.I., M Pd. 
Abdul Kadir, SE. 




Nasrum, S.Pd., M.A. 
Dr. H. Barsihannor, M.Ag. 
Syahruni Junaid, S.S., M.Pd. 
N RS AS 
fl' 14 Februari 2018 
tln..-:; 
'f:r. H. Barsihannor, M.Ag. 
NIP. 19691012199603 1 003 
AUD 
� ............. ""°""' 
ALAUDDlN 
KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA 
Kampus I : JI. Sultan Alauddin No.63 Makassar Telp. 0411 - 864923 









KEPUTUSA.i"l DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA 
UIN ALA UDDIN MAKASSAR 
NOMOR: 875 TAHUN 2018 
TENT ANG 
PANITIA PELAK.SANA UJIAN MUNAQASYAH FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR: 
a. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi 
persyaratan Ujian Skripsi/Munaqasyah. 
b. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu membentuk panitia. 
: 1. Undang-Undang omor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAlN Alauddin menjadi UIN 
Alauddin Makassar; 
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202.B Tahun 1998 tentang 
Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan; 
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 330/PMK.05 Tahun 2008 tentang Penetapan UIN Alauddin 
Makassar pada Departemen Agama RI sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Badan 
Layanan Umum (BLU); 
6. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 ten tang Organisasi dan Tata Kerja UIN 
Alauddin Makassar; 
7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 403 Tahun 1998 tentang Kurikulum IAlN Alauddin; 
8. Surat Keputusan Menteri RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar; 
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin Makassar Nomor 42 Tahun 1993 tentang Penulisan dan 
Ujian Skripsi/Munaqasyah pada IAlN Alauddin; 
I 0. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200.C Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi 
UIN Alauddin; 
11. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 203 Tahun 2017 tentang Kalender Kegiatan 
Akademik UIN Alauddin Makassar. 
MEMUTUSKAN 
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN 
MAKASSAR TENTANG PANITIA PELAKSANA UITAN MUNAQASYAH FAKULTAS 
ADAB DAN HUMANIORA. 
Membentuk Panitia pelaksana Ujian Skripsi/Munaqasyah Saudara tersebut di atas dengan 
komposisi dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini. 
Panitia bertugas melaksanakan ujian-ujian Skripsi sampai selesai dan memberi laporan kepada 
fakultas. 
Ujian Skripsi I Munaqasyah tersebut akan dilaksanakan pada hari I tanggal : Senin, 13 Agustus 
2018, Jam 10.30 - 12.00 Wita, Ruang 209. 
Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan 
Salinan Surat Keputusan mi 
mes tin ya. 
arsihannor, M.Ag. 






SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA 
UIN ALAUDDIN l\'IAKASSAR 
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2018 
NOMOR 875 TAHUN 2018 
TENT ANG 
KOMPOSISI PANITIA PELAKSANA UJIAN MUNAQASYAH 
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
AS MIRA W ANTI 
Bahasa dan Sastra Inggris I 40300113185 





Dr. H. Barsihannor, M.Ag. 
(Dekan Fakultas Adab dan Humaniora) 
Dr. Abd. Rahman R, M.Ag 






H. Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D. 
Nasrurn, S.Pd., MA 
Dr. H. Barsihannor, M.Ag. 






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALA UDDIN MAKASSAR 
F AK.UL TAS ADAB DAN HUMANIORA 
JI. Sultan Alauddin No.63 Makassar Telp. 0411 - 864923 (Kampus I) 
JI. H.M.Yasin Limpo No. 36 RomangPolong, Gowa Telp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400 (Kampus II) 
Email: fak.adabhumaniora@yahoo.com 
SURAT KEPUTUSAN 
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
NOMOR: 759 TAHUN 2017 
Ten tang 
PEMBIMBING I PEMBANTU PEMBIMBING PENELITIAN 
DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISW A 




Surat perrnohonan Mahasiswa Fak:ultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin : 
Nama ASMIRAWANTI NIM : 40300113185 
Tanggal : 09 Agustus 2017 untuk mendapatkan pembimbing Skripsi dengan 
Judul: 
HERMENEUTICS ON POETRY "FIRE AND ICE" BY ROBERT FROST· 
1. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut 
dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing. 
2. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini dipandang cak:ap dan 
memenuhi syarat untuk melak:sanak:an tugas sebagai pembimbing penelitian dan 
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di atas. 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja VIN Alauddin Mak:assar; 
4. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 403 Tahun 1998 tentang 
Kurikulum IAIN Alauddin; 
5. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta 
UIN Alauddin; 
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin Makassar Nomor 42 Tahun 1993 
tentang Penulisan dan Ujian Skripsi I Munaqasyah pada IAIN Alauddin; 
7. Surat Keputusan Rektor VIN Alauddin Nomor 260.A Tahun 2016 tentang 







Mengangkat I menunjuk Saudara: 
1. Dr. H. Barsihannor, M.Ag. 
2. Syahruni Junaid, S.S., M.Pd. 
Tugas Dosen Pembimbing adalah memberi bimbingan dalam segi-segi metodologi 
dan teknik penulisan sampai selesai dan Mahasiswa tersebut lulus Ujian. 
Biaya pembimbing/pembantu Skripsi dibebankan kepada Anggaran Fakultas Adab 
dan Humaniora UIN Alauddin sesuai persetujuan Rektor UIN Alauddin Makassar. 
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di 
kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana 
mestinya. 
___ ..,_ · tetapkan di Samata 
--,.,.�flf-"''anggal 09 Agustus 2017 
.,..q,. :S 
-..,::jffl'-r� · Q:,.Barsihannor, M. Ag. 
��� .: 19691012 199603 1 003 
Tembusan: 
1. Rektor UIN Alauddin Makassar ( sebagai laporan); 






Samata. .. . . ..... I /0.. · r. 
AsM \l!-fhJJANT1 
t\!\AM&IJ \I AcusTus- 
Liosoo ti� (&J, 
; Qi AH Ar fl DAN Sil n·(l-p, 
: oa I s� sbG 8-ls- 
Nama 






_}\��o.e..ulic:) on ._foeh7 __ \c 
__ }1r� o.ncf _ ke 1�_ 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Kepada 
Yth. Ketua Jurusan .. !3?.lh9.�.C?i ..... @:! ... }0.d-ri; i'1'1Jfrf s-- 
Fal...'"Ultas Adah dan Humaniora 
0i Tempat 
... 
Mengajukan permohoaaa kepada Bapak/ibu untuk rncnunjuk dos-en pernbimbin <, )· isuhar 
penulisan Skripsi dell.am rangka penyelesaian studi pada Program Sarjana {S l ). · rsuna in 




YtlL Sdr/ . 
Assulamu'alalkum: Wr. Wb. 
Setelah memperhatikan dan menelaah draf skripsi sdr.i, maka kami menunjuk: 
1 .  �r'..�.' .. ���':'.��-�!': .. t .  �:.��-·-·· .. ·· .  sebagai konsu!tan I 
S l.. · J -·� M·PJ 2 . ... .Y.� .  :.��1 •.•••• ���- •. -� ••••••••••••••••.••• sebaj ai konsuhan II 
Selanjutnya saudari/i diharapkan berkoasulrasi l..bih intensif kepada kedua konsul n .ersel ut 
untuk merampungkan skripsi sdr. 
Sama/a ...... o.� . ... 6-��- ... 
Tembusan: .: ,.,; 
Kepada Yth. Kabag/Kasubag Akadernik. 
M- pd I /\A . to{ �p � 
.. 
